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Nuestros estudiantes deben responder a las grandes demandas que requiere la 
sociedad, dentro de ellas, la competencia ciudadana bajo un enfoque de derechos y la 
búsqueda del bien común. No obstante, a nivel institucional, se ha notado el poco interés 
de los estudiantes al área de Formación Ciudadana y Cívica, eso debido a una escasa 
pericia en la planificación y ejecución de los procesos pedagógicos para el desarrollo de 
competencias y capacidades de ciudadanía, evidenciado en la poca participación de los 
estudiantes en espacios y asuntos de interés colectivo, poco respeto por los derechos de 
los demás e indiferencia con la identidad institucional. Ante esta situación, poco favorable, 
se requiere de la implementación de un plan de fortalecimiento de capacidades a los 
docentes en el dominio y aplicación de los procesos pedagógicos con énfasis en la 
motivación, exploración de saberes previos, propósito, conflicto cognitivo, 
acompañamiento y estrategias. En La primera fase metodológica, se identifica, prioriza y 
caracteriza el problema; del cual, más adelante, se recoge y analiza información; y con los 
resultados obtenidos, se plantea (bajo la perspectiva de proceso) la propuesta de solución 
basada en los aportes de Vivian Robinson con su teoría del liderazgo pedagógico; Fancy 
Castro y Graciela Krichesky con sus aportes acerca de las Comunidades profesionales de 
aprendizaje;  Murillo quien destaca la importancia del Monitoreo y Acompañamiento de la 
práctica pedagógica; teorías que sustentan las alternativas de solución y contribuyen con 
el logro de los objetivos del plan. Se debe destacar que el resultado principal arrojó poca 
significatividad de las clases de FCC. Como se escribió anteriormente, existen la demanda 
de forjar ciudadanía esto se logrará también si se goza de un clima colegiado y una 
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El plan de acción tiene como referencia y contexto la I.E.E. “Juan Manuel Iturregui” 
de la ciudad de Lambayeque, institución de gestión pública, polidocente, de menores y 
modalidad mixta que está ubicada en la calle Andrés Avelino Cáceres N° 148 en la 
ciudad de Lambayeque. Se ha logrado alianzas estratégicas y acuerdos con 
instituciones del medio como universidades, hospitales, comisaría, serenazgo, entre 
otros, las cuales han permitido un apoyo mayor permanente a los estudiantes. 
 
Brinda un servicio educativo en los niveles de primaria y secundaria. Cuenta con 50 
aulas en el nivel secundario y 28 en el nivel primario, cuya población escolar está 
distribuida en los turnos mañana y tarde.  Un gran número de estudiantes proceden de 
hogares alejados del cercado de Lambayeque: pueblos jóvenes, asentamientos 
humanos y otras zonas de menor desarrollo. Asimismo, muchos de ellos provienen de 
zonas rurales. 
 
La Institución educativa cuenta con 83 docentes en el nivel secundaria, de los cuales 
14 son del área de Ciencias sociales, a quienes se ha considerado como muestra del 
presente trabajo. Se debe recalcar que en la mayoría existe un alto grado de 
participación tanto de los docentes (a través de proyectos de aprendizajes, comunales 
o educativos), personal administrativo, padres de familia y de las autoridades e 
instituciones en general.  
 
Luego del Diplomado y Segunda Especialidad con Liderazgo Pedagógico 
desarrollado por la PUCP y el Minedu, me ha permitido como subdirector desarrollar y 
fortalecer mi capacidad de gestionar una institución educativa; planificar con 
participación de todos los actores; trabajar por un clima institucional favorable, y la 
manera de cómo realizar el monitoreo, acompañamiento y la evaluación.   
 
Por otro lado, me ha permitido mejorar mis habilidades interpersonales, como: la 
escucha activa, la asertividad, la empatía, la tolerancia, entre otras competencias 
socioemocionales, muy necesarias para gestionar de manera eficaz una institución 
educativa.  
 




Ciudadana y Cívica” presenta una estructura que se inicia con la presentación y análisis 
de los resultados del diagnóstico, en cual incluye una descripción de la problemática, y 
el análisis de los resultados y de las propuestas planteadas. 
 
La segunda parte, comprende el desarrollo de los referentes conceptuales sobre los 
cuales se basa el desarrollo del trabajo.  Posteriormente, se presenta el diseño del plan 
de acción, su objetivo, las estrategias planteadas y el proceso de implementación de 
estos. Por último, se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias 
bibliográficas y los anexos. 
 































1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
El problema priorizado en la I.E. Juan Manuel Iturregui ha sido formulado del siguiente 
modo: “Limitado uso de los procesos pedagógicos en el área de Formación Ciudadana y 
Cívica en el nivel secundario de la I.E. 10106 ‘Juan Manuel Iturregui’ de la ciudad de 
Lambayeque”, por tanto, dificulta el desarrollo y adquisición de las competencias y 
capacidades de los estudiantes.  
 
Consideramos que es imprescindible atender esta situación problemática porque impide 
la concreción de los objetivos institucionales, los mismos que están orientados a la mejora 
de los aprendizajes, brindar un servicio educativo con estándares de calidad y estudiantes 
altamente competentes, de ahí la necesidad de su atención.   
 
De otro lado, en el área de FCC se busca desarrollar en los estudiantes competencias 
y capacidades que le permitan ejercer plenamente su ciudadanía, sintonizando con una de 
las políticas priorizadas por el Ministerio de Educación orientadas a asegurar que: “Todos 
y todas logran aprendizajes de calidad con énfasis en comunicación, matemáticas, 
ciudadanía, ciencia tecnología y productividad.” (Minedu, 2013, p. 6).  
  
El problema identificado se relaciona, esencialmente, con los compromisos 1 y 4 de la 
gestión escolar. Compromiso 1: Progreso anual de los aprendizajes de todos y todas las 
estudiantes de la I.E, pues para su consolidación y mejoramiento del rendimiento escolar, 
se hace necesario que los docentes evidencien un desempeño pertinente.  
Para lograr lo antes mencionado, se debe mostrar un amplio dominio de los procesos 
pedagógicos en las sesiones de aprendizaje. Pues, una adecuada motivación, exploración 
de saberes previos, propósito y acompañamiento permitirá una clase más significativa y 
transferencia de valores ciudadanos y cívicos.  
Compromiso 4: Monitoreo y acompañamiento, debido a que, si nuestros docentes 
presentan dificultades en la aplicación de los procesos pedagógicos, un monitoreo y 
acompañamiento permanente y formativo, por parte del equipo directivo, contribuirá en 
forma decisiva en la mejora de su práctica pedagógica y, por ende, los aprendizajes de los 
estudiantes. 
Por último, el problema se vincula con el Marco del Buen Desempeño Directivo, ya que 
en el domino II se explicita la necesidad de la orientación de los procesos pedagógicos 
para la mejora de los aprendizajes y la competencia 6: Gestiona la calidad de los procesos 




sistemático a las y los docentes y la reflexión conjunta con el fin de alcanzar las metas de 
aprendizaje. Asimismo, con el Marco del Buen Desempeño Docente que en la competencia 
4 declara:  
Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares y el 
uso de estrategias y recursos pertinentes para que todos los estudiantes aprendan 
de manera reflexiva y crítica todo lo que concierne a la solución de problemas 
relacionados con sus experiencias, intereses y contextos culturales. (Minedu, 2012, 
p. 47) 
 
El problema del limitado uso de los procesos pedagógicos en el área de Formación 
Ciudadana y Cívica, y que no permite construir ciudadanía, una cultura de paz y una 
adecuada convivencia, es preocupación de la sociedad actual, especialmente de la Unesco 
(2016): “La educación es más que la alfabetización y la aritmética. Es también una cuestión 
de ciudadanía. La educación debe asumir plenamente su papel esencial de ayudar a la 
gente a forjar sociedades más justas, pacíficas y tolerantes” (p.12). Como se aprecia 
anteriormente, es una necesidad la educación ciudadana mundial; por tal motivo, se 
requiere de profesores que internalicen primero el concepto lo hagan suyo para 
posteriormente desarrollarlos y vivenciarlos en las aulas, a través de los procesos 
pedagógicos.  
 
En el ámbito nacional, de acuerdo con Minedu - UMC (2016), los resultados son los 
siguientes: “Solo el 30,4% de estudiantes logra los aprendizajes del nivel Satisfactorio 
mientras el 28,4% se encuentra en Proceso, el 22,7% en Inicio y el 18,5% muestra 
dificultades incluso para aprendizajes esperados en grados previos al sexto grado” (p.25).  
 
Luego de los resultados es preciso señalar las dificultades de aquellos estudiantes que 
conforman casi el 70 % y que no han logrado los aprendizajes esperados como mencionar 
los mecanismos de participación democrática, justificar la importancia de los derechos de 
las personas y el reconocimiento de los deberes, entre otros se debe a no solo a los 
factores extraescolares como la familia y la sociedad; sino a la escuela, los directores y los 
docentes en servicio y su metodología.  
 
Este último, debe de constituirse en un desafío que debe abarcar y repensar la 
formación inicial para la docencia y las formas de capacitación para los docentes en 
servicio, así como la realización de planes de mejora más específicas donde las 
instituciones educativas se constituyan en espacios democráticos y ciudadanos.   
 
Con respecto al nivel institucional, se ha notado el poco interés de los estudiantes al 




procesos pedagógicos para el desarrollo de competencias y capacidades que se evidencia 
en las siguientes situaciones: poca participación de los estudiantes en espacios y asuntos 
de interés colectivo, poca identificación con el bien común, indiferencia con la identidad 
institucional y respeto por los demás.  
 
En seguida, se listarán una serie de causas que permitirán comprender la dimensión del 
problema y se realiza un breve análisis de estos:  
 
Limitado conocimiento y aplicación de los procesos pedagógicos del área de 
Formación Ciudadana y Cívica. Los docentes de la institución educativa presentan 
dificultades en la aplicación de los procesos pedagógicos, lo cual impide que los 
estudiantes logren aprendizajes significativos, constituyendo una causa fundamental del 
problema de estudio, la misma que responde al factor de formación docente, relacionado 
con la formación inicial y continua.  
   
Escaso uso de recursos didácticos en las sesiones del área de Formación 
Ciudadana y Cívica. En el desarrollo de las sesiones de aprendizaje se ha observado la 
ausencia o el uso mínimo de recursos didácticos, siendo necesario su utilización para 
generar participación de los estudiantes. Esta causa se vincula con el factor recursos en 
aula, y tiene que ver con la cantidad de su uso y la vinculación con los aprendizajes de las 
capacidades que se busca desarrollar.    
 
Insuficiente acompañamiento y monitoreo en las sesiones de Formación 
Ciudadana y Cívica. El escaso monitoreo acompañamiento y evaluación a los docentes 
de la institución ha impedido identificar las dificultades que presenta el docente en su 
práctica pedagógica y a la vez brindar soporte técnico, hecho que ha originado el problema 
en mención. Esta causa se vincula con los procesos en las escuelas, debido a que el MAE 
es una estrategia que permite la realimentación.  
 
Deficiente comunicación entre docentes. Se ha evidenciado la ausencia de espacios 
de comunicación entre docentes, necesarios para realizar en trabajo colegiado. Dicha 
falencia ha contribuido a agudizar el problema objeto del presente estudio y está 
relacionado con el factor convivencia y relaciones interpersonales. 
 
Frente a este problema se prevén consecuencias que a continuación se analizará:  
Práctica pedagógica con bajos niveles de logro en las competencias del área de 
Formación Ciudadana y Cívica. El desconocimiento y la aplicación inadecuada de los 





Estudiantes desmotivados y con escasa participación en las sesiones de 
aprendizaje de Formación Ciudadana y Cívica. El desconocimiento y la aplicación 
inadecuada de los procesos pedagógicos en las sesiones no permite la participación de los 
estudiantes.  
 
Docentes desmotivados y con deficiente apoyo del equipo directivo. Al no tener 
dominio de los procesos pedagógicos y no contar con apoyo directivo los docentes se 
sientes desmotivados. 
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico 
Luego de recoger la información, utilizando los instrumentos previstos se procesó los 
datos, llegando a los siguientes resultados. Mayor referencia de los instrumentos 
aplicados en el (anexo 2).  
 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
Considerando el informe diagnóstico, se puede concluir que la información recogida a 
través de las guías de entrevista y de discusión me ha permitido reafirmar la 
importancia del limitado conocimiento y aplicación de los procesos pedagógicos en los 
docentes del área de Formación Ciudadana y Cívica, al haber tenido evidencias de los 
referentes teóricos que manejan los docentes respecto al tema de estudio.  
 
Por otro lado, la propuesta de solución del presente Plan de Acción apunta a tener 
docentes con total dominio de los procesos pedagógicos, capacitados y actualizados 
permanentemente. Ello permitirá desarrollar un trabajo pedagógico pertinente que se 
verá reflejado en el progreso constante de los aprendizajes de los estudiantes.  
 
De allí su importancia, pues el egresado del nivel secundaria tendrá un perfil que le 
permita un actuar apropiado dentro la sociedad, con capacidad de ejercer una 
ciudadanía responsable, en suma, apunta a mejorar la práctica pedagógica de los 
docentes y con ella, mejorar los aprendizajes y la construcción de ciudadanía, 
propuesta que debe servir como referente para las otras áreas académicas. 
 
b) Resultados teniendo en cuenta las categorías. Para su corroboración y mayor 






CATEGORÍA 1: PROCESOS PEDAGÓGICOS 
Subcategorías:  




  Los procesos pedagógicos constituyen fases o secuencias de una sesión de aprendizaje 
y en lo referente a su aplicación se evidencia un uso limitado de los mismos. Sin embargo, 
sabemos que los procesos pedagógicos son recurrentes, se presenten varias veces en una 
sesión de aprendizaje de acuerdo con las necesidades del estudiante y al propósito de 
esta, en consecuencia, existe la necesidad de su uso por parte de los docentes de los seis 
PP (problematización, propósito, motivación, procesamiento de la información, gestión y 
acompañamiento y evaluación); de tal manera que permitan el desarrollo de las 
competencias ciudadanas. 
 
CATEGORÍA 2: RECURSOS DIDÁCTICOS 
Subcategorías:  
 Trabajos en grupos 
 Sitios web 
 Textos del Minedu 
Conclusiones preliminares 
 Docentes y directivos que participaron brindando información manifiestan el poco uso 
de diversos recursos didácticos. Sin embargo, los directivos aseveran que solo se usan 
recursos básicos, tradicionales, comunes existiendo la necesidad de que los docentes del 
área de Formación Ciudadana y Cívica participen de una capacitación en el tema de 
estrategias y recursos con la finalidad de mejorar su práctica pedagógica.    
 
CATEGORÍA 3: MONITOREO ACOMPAÑAMIENTO Y EVALUACIÓN 
Subcategorías:  
 Mayor frecuencia  
 Apoyo directivo 
Conclusiones preliminares 
Los docentes y directivos inmersos en el presente estudio tienen muy claro lo que 
significa el Monitoreo y acompañamiento pedagógico, así se concluye luego de 
sistematizar la información recogida. Sin embargo, ambos actores manifiestan que esta 
acción debe realizarse con mayor frecuencia. Los docentes son conscientes que necesitan 
mayor apoyo, y los directivos están de acuerdo con ellos. En el área de Formación 




estrategias para desarrollar las competencias ciudadanas en los estudiantes. 
 
CATEGORÍA 4: COMUNICACIÓN EFICAZ 
Subcategorías:  
 Estructurar horarios 
 Comunicación fluida 
Conclusiones preliminares 
En la I.E, los docentes del área de Formación Ciudadana y Cívica tienen claro lo que 
significa la comunicación eficaz y manifiestan que ésta se da en algunos espacios, Sin 
embargo, aún hace falta establecer mecanismos para que se de en todos los ámbitos y 
permita desarrollar un trabajo colegiado pertinente.  
El propósito de lograr una comunicación eficaz radica en que va a permitir por un lado una 
coordinación efectiva entre docentes, y por otro, desarrollar sesiones significativas con la 
participación de los estudiantes. 
 
2. Propuesta de Solución 
2.1. Marco Teórico.  
Aportes de experiencias exitosas 
Un elemento primordial para que mejoren los aprendizajes es el currículo; por tanto, es 
necesario su actualización y contextualización enfatizando en el desarrollo de ciudadanía. 
Luego, se debe complementar con una adecuada ejecución de los procesos pedagógicos, 
saliendo de un enfoque teórico a uno más territorial.  
 
En relación con el tema, Figueroa (2013) manifiesta una experiencia en la formación de 
personas capaces de ejercer su ciudadanía de una manera activa y comprometida para 
afrontar los problemas de la comunidad; para ello, vinculará el aprendizaje con el servicio 
solidario; es decir, aplicará los conocimientos adquiridos en el aula al servicio de la 
comunidad, desarrollando competencias en contextos cotidianos.  
 
Otra experiencia exitosa, lo podemos encontrar en la región Piura en la Institución 
educativa Enrique López Albújar con su proyecto denominado: “Aplicación de estrategias 
activas basadas en TIC para desarrollar competencias ciudadanas”. Esta experiencia tiene 
como propuesta:  
Los docentes utilizan herramientas tecnológicas, contextualizando las 
programaciones a las necesidades e intereses de los estudiantes, y generando 
actividades atractivas y motivantes para desarrollar competencias ciudadanas. Los 
estudiantes deliberan sobre su participación en asuntos públicos y su actuar en la 
construcción de una convivencia democrática; emiten comentarios críticos usando 
el Facebook y el blog; elaboran vídeos sobre su participación en asuntos públicos; 
participan de manera activa y con un gran nivel de conciencia ciudadana en 




dramatización de asuntos públicos, campañas de limpieza de aulas y vida sana, 
entre otras. (Unesco, 2017, p. 182) 
 
Como se aprecia anteriormente, y para llegar a este nivel de experiencia se requiere de 
una adecuada preparación del docente para que pueda guiar a los estudiantes por entornos 
virtuales y, por supuesto, tener presente muy los procesos pedagógicos junto a un entorno 
enriquecido.  
 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
En una sociedad cada vez más interconectada, se requiere de una pedagogía 
transformadora que permita a los estudiantes resolver problemas cotidianos y relacionados 
con el desarrollo sostenible y ciudadano que interesa a toda la humanidad.  
 
Se debe señalar que la construcción ciudadana es una demanda mundial, ya que en la 
actualidad no solo se habla de un ciudadano de un país, sino de todo el globo; es decir, un 
Cosmopolitan. Pero a qué se refiere la competencia ciudadana, Minedu - UMC (2016) 
manifiesta: “Saber hacer que permite a la persona ejercer sus derechos y cumplir con sus 
deberes con respeto hacia la dignidad del otro y con sentido de pertenencia a una 
comunidad política específica” (p. 13). 
 
Para desarrollar esta competencia, en el marco de un enfoque por competencias, se 
requiere de la sinergia de una serie de factores como la puesta en práctica de sus derechos, 
el rediseño del currículo, la planificación de actividades o proyectos escolares, las 
estrategias en el aula, el optimismo proactivo y pragmático del docente y el ambiente 
familiar y social en el que se desenvuelve el estudiante.  
 
Del párrafo anterior, y en concordancia con nuestro objeto estudio, se debe enfatizar en 
el fortalecimiento de las capacidades de los docentes en el dominio y aplicación de los 
procesos pedagógicos del área. Solo así se podrá ir mejorando gradualmente nuestro 
concepto de ciudadanía. “Es una responsabilidad que involucra a todos y, por tanto, 
una invitación a la transformación de nuestras prácticas como docentes y directivos, 
renovando la institución educativa en oportunidades de aprendizaje para la vivencia de la 
ciudadanía, la democracia y la interculturalidad” (Minedu,2013,6). 
 
Un aspecto relacionado a la práctica pedagógica y primordial, en la conducción de las 
sesiones de aprendizaje, son los procesos pedagógicos entendidos estos como 
“actividades que desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de mediar en el 
aprendizaje significativo del estudiante” (Minedu, 2017d, 71). Es el conjunto de situaciones 




y organiza con secuencia lógica para desarrollar un conjunto de aprendizajes 
propuestos en la unidad. Estas acciones deben ser tomadas en cuenta por los docentes 
en la planificación, ejecución y evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en 
los espacios educativos con el fin de influenciar eficazmente en el aprendizaje del 
estudiante. Se suma a ello, la conformación de las comunidades profesionales de 
aprendizaje (CPA) como lo manifiesta Krichesky y Murillo (citado por Minedu 2017d,23) “es 
una estrategia de mejora escolar que implica una nueva cultura y una nueva organización 
de los centros escolares, cuya finalidad es el aprendizaje de todos y de cada uno de los 
estudiantes a partir del aprendizaje de toda la comunidad, con especial énfasis en los 
profesionales, mediante la colaboración, y el apoyo mutuo”.  
Al respecto (Torrecilla, 2011) sostiene que el objetivo de las CPA es mejorar la eficacia 
de los profesores y su práctica de enseñanza, y esto se hace posible porque este modelo: 
 
 Promueve el desarrollo profesional al recrear un ambiente que apoya el aprendizaje de 
los docentes, alentando a la innovación como solución alternativa a las problemáticas 
detectadas, 
 Fomenta el trabajo grupal y la discusión, lo cual permite a los docentes revisar sus 
ideas previas o supuestos personales en un marco de intercambio, y genera de por sí 
un mejor ambiente de trabajo y, por tanto, un mejor clima en la escuela. 
Otro factor importante es el acompañamiento y monitoreo al respecto Bolívar (citado por 
Minedu, 2017d, 43) sostiene que “este permite romper con uno de los problemas que 
históricamente caracterizaron a la docencia: el aislamiento y el trabajo individual, el 
encierro dentro del aula y la falta de oportunidades para compartir experiencias con otros 
colegas”. 
 
2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
Según el enfoque propuesto por el ministerio de Educación, se está desarrollando 
competencias; en tal sentido, nuestros estudiantes responder a las grandes demandas que 
requiere la sociedad dentro de ellas la competencia ciudadana. “Los docentes promueven 
formas de participación estudiantil que permitan el desarrollo de competencias ciudadanas, 
articulando acciones con la familia y comunidad en la búsqueda del bien común” (Minedu, 
2017b, p. 20). 
Por consiguiente, el problema priorizado requiere ser abordado con una propuesta 
viable y teniendo presente el mapa de procesos sugeridos en el diploma en Gestión 
Escolar. La alternativa de solución es: “Elaboración e implementación de un plan de 
fortalecimiento de capacidades a los docentes en el dominio y aplicación de los procesos 





Esta propuesta sigue una secuencia de actividades que puede ser visualizada también 
en el (anexo 4): En primer lugar, se evaluará los procesos de la I.E.; es decir, cómo se está 
desarrollando los procesos pedagógicos en el área de Formación Ciudadana y Cívica. 
(PE03.2) 
Promover la convivencia escolar adecuada (PO05.1), luego desarrollar un trabajo 
colegiado armónico buscando promover la participación de la comunidad educativa 
(PO05.3).  
Más adelante, se organizará la jornada laboral (PS01.1) e implementará un plan de 
fortalecimiento de las capacidades en el dominio y aplicación de los procesos pedagógicos. 
(PS01.3).  
Esta implementación requiere de recursos necesarios (PSO4.1) para su funcionamiento 
y un plan de acompañamiento y monitoreo pedagógico (PO03.3). Luego de generar esos 




La ejecución de esta propuesta permitirá movilizar e integrar diferentes esfuerzos de los 
colaboradores y parte directiva. La eficacia residirá en crear espacios de reunión y 
reflexión; asimismo, intercambio de experiencias, estrategias o actividades que se ejecutan 
dentro de los procesos pedagógicos para desarrollar las competencias líneas arriba 
mencionadas.  
 
Un aspecto intangible y esencial es el clima escolar en que se desarrolla la propuesta; 
por eso, se tiene que generar una atmósfera de apoyo, de equipo y sinergia donde los 
aprendizajes sean el centro del proceso. “Un buen clima escolar es sinónimo de una 
escuela con un funcionamiento armónico, donde la comunidad educativa se relaciona 
positivamente (…) se construye a partir de la labor mancomunada de directivos y docentes 
con el objetivo común de generar condiciones favorables para el aprendizaje” 
(Minedu,2017c,59). 
 
Por tal razón, el desafío del directivo o del equipo directivo está en propiciar un adecuado 
clima escolar, generar compromiso con los aprendizajes, motivaciones, crear las 
condiciones e idear estrategias que permitan el desarrollo personal y profesional de los 
profesores o colaboradores en general. 
 
Es importante señalar que una manera adecuada de organización es la creación de 
comunidades profesionales de aprendizaje, una especie de grupos de interaprendizaje o 




de mejora institucional.  Por su parte, Malpica (citado por Minedu,2017c,69) manifiesta la 
necesidad de consolidar a la escuela como unidad de formación para la gestión del 
currículo “cada institución educativa debe convertirse en una unidad de formación sobre 
todo de formación entre iguales”.  
 Esta comunidad de aprendizaje que tiene como principios rectores la significatividad de 
los aprendizajes, dentro del enfoque territorial y liderazgo transformacional, toma en cuenta 
un monitoreo y acompañamiento de los procesos pedagógicos y otras herramientas de la 
que echa mano el docente. La función de control o de la evaluación en sus diferentes 
modalidades (autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación) está presente de manera 
transversal en el desarrollo de esta propuesta.  
3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Para respuesta a nuestro problema, se ha elaborado un árbol de objetivos, tanto 
general como específicos y que puede observarse en el (anexo 5). 
Objetivo General 
Fortalecer las capacidades de los docentes en el dominio y aplicación de los procesos 
pedagógicos en el área de Formación Ciudadana y Cívica en la I.E.10106 “Juan 
Manuel Iturregui” de la ciudad de Lambayeque.  
 
Objetivos Específicos 
a) Mejorar el manejo de los procesos pedagógicos en el área de Formación 
Ciudadana y Cívica. Esto se realiza con la finalidad de fomentar la competencia 
ciudadana y el desarrollo de la profesionalidad docente. Asimismo, se pretende 
diseñar sesiones de aprendizaje que despiertan el interés de los estudiantes por el 
aprendizaje del área; lo que permitirá al docente realizar sesiones con una 
participación permanente y con una alta motivación. 
b) Incrementar la frecuencia del monitoreo y acompañamiento pedagógico. Se 
dará énfasis en el manejo de los procesos pedagógicos en el área de Formación 
Ciudadana y Cívica, con la finalidad de apoyar, continuamente, al docente para la 
mejora de su práctica pedagógica. 
c) Fortalecer las relaciones entre docentes para mejorar el trabajo colegiado. 
En la I.E debe existir un clima escolar que favorezca los logros de los aprendizajes 
en los estudiantes; por ello, es fundamental que las relaciones entre todos los 
actores, y sobre todo entre los docentes sean profesionales, ya que, permitirá realizar 
un trabajo coordinado y en equipos. Docentes que realizan un trabajo colegiado, 
impulsarán entre sus miembros la capacidad de compartir conocimientos y 






Objetivo general:   Fortalecer las capacidades de los docentes en el dominio y aplicación de los procesos pedagógicos en el área de Formación Ciudadana y Cívica en la I.E.10106 
“Juan Manuel Iturregui” de la ciudad de Lambayeque. 
Objetivos específicos Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
a) Mejorar el manejo de 
los procesos 
pedagógicos en el área 
de Formación 
Ciudadana y Cívica. 
Actualizar a los 
docentes en el 





Capacitar y actualizar en 
un 100 % a los docentes 
del área de Formación 
Ciudadana y Cívica.  
Elaboración de un plan de 
capacitación, actualización y 
formación permanente.  
Socialización y aprobación de plan. 
Ejecución de talleres.  
Formación de CPA.  
Desarrollar sesiones de aprendizaje 
Adopción de medidas para la 
mejora continua. 
Equipo directivo. 





































Abril - Mayo 





Realizar monitoreo y 
acompañamiento 
para mejorar la 
práctica pedagógica.   
 
 
Monitorear y acompañar 
al 100 % a los docentes 
del área de FCC.  
Elaboración de protocolo 
Consensuar ficha de monitoreo.  
Cronograma de monitoreo opinado.  
Ejecución del cronograma.  
Asesoría o retroalimentación 
positiva. 
Reporte de avance.  
Jornadas de reflexión para la 
autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación.   
Reajuste de la programación 
curricular.  
Equipo directivo. 
Coordinador de área. 
Profesores del área.  
 
Junio - Julio 
c) Fortalecer las 
relaciones entre 
docentes para mejorar 
el trabajo colegiado. 
Mejorar la inteligencia 
social, el raport en el 
trabajo en equipo y la 
comunicación 
interpersonal.  
Generar en un 100 % 
compromisos para la 
asistencia a las 
capacitaciones y en la 
elaboración de planes de 
mejora.  
Aprestamiento y entrenamiento de 
sus competencias sociales y 
emocionales.    
Diseñar un plan de convivencia 
profesional.  
Elaboración de acuerdos y 
cronograma de reuniones.  
Ejecución del plan de convivencia. 
Evaluación.  
Equipo directivo. 
Coordinador de área. 







Actividades  Periodo Costo S/. 
O. Específico (a)  
Jornadas de capacitación para docentes 
en el manejo de procesos pedagógicos. 
Contrato a expertos en temas de 
currículo y pedagogía.  
Refrigerio para talleres y reuniones de 
CPA 
Marzo (primera y segunda 
semana). 
500 
O. Específico (b)  
Incrementar la frecuencia del monitoreo 
y acompañamiento pedagógico.  
Gasto de materiales para reuniones de 
socialización y reflexión. Entrega de CD 
con información útil. 
 
Marzo (tercera y cuarta 
semana). 
300 
O. Específico (c) 
Pago a expertos para fortalecer las relaciones 
entre docentes y mejorar el trabajo colegiado.  
Fotocopia y elaboración de materiales.  
Abril – mayo 500 








4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 
 
ETAPAS ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
PLANIFICACIÓN 
 Elaboración del plan de 
monitoreo.  
 Conformación del equipo 
multidisciplinario. 
 Diseño del instrumento para 
evaluar la estructura del plan 
de acción.   
 Equipo directivo. 
 Comisión de profesores 





Marzo  Humanos  
Económicos 
Materiales y   
Tecnológicos:  
 










 Ejecución del plan de 
monitoreo. 
 Equipo directivo. 
 Comisión de profesores 
de FCC.  
 
 
 Cuaderno de campo. 
Cada bimestre  
SEGUIMIENTO 
 Acompañamiento de la 
ejecución del plan. 
 Recojo de información 
adjuntando evidencias. 
 Llenado de la ficha de registro.  
 Análisis de los datos 
recogidos. 
 Informe final.   
 
 Equipo directivo. 
 Comisión de profesores 
de FCC.  
 
 Portafolio del monitor. 
 Ficha de autoevaluación del 
docente 
 Guía de entrevista para el 
docente.  






5. Lecciones aprendidas, conclusiones y recomendaciones 
 
5.1. Lecciones aprendidas 
 
Diseñar y aplicar instrumentos confiables para recoger información del objeto de 
estudio, tal es el caso del uso de la guía de entrevista y discusión con su respectiva 
sistematización.  
 
Identificar un problema sobre la base de algunos criterios como la viabilidad, 
urgencia, impacto apoyado del árbol de problemas, el cuadro de caracterización, la 
chakana, por citar algunos de ellos.  
 
Relacionar directamente los objetivos específicos, las estrategias con sus respectivas 
actividades y metas. Esto nos permite un visualizar y tener una mayor claridad de 




Existen diversas demandas mundiales urgentes y prioritarias, una de ellas es la 
competencia ciudadana y que debe ser desarrollada desde las aulas con el objeto de 
formar ciudadanía, bajo un enfoque de derechos y bienestar común.  
 
De acuerdo con nuestro recojo de información, los profesores de FCC evidencian un 
limitado uso de los procesos pedagógicos en las sesiones de aprendizaje, debido a un 
desconocimiento de los referentes teóricos, esto impide el logro de los aprendizajes. 
 
Por otro lado, los profesores manifestaron poco uso de los recursos para el área, los 
poco utilizados eran de característica común y tradicional. Asimismo, expresaron que el 
monitoreo y acompañamiento, tan necesario para mejora de la performance de los 
profesores, deberían ser más frecuentes.    
 
La solución para mejorar los niveles de logro en el área de FCC es el fortalecimiento 
de las capacidades de los docentes en el dominio y aplicación de los procesos 
pedagógicos; por tal razón, la programación de jornadas de capacitación y actualización 
para docentes y la formación de las CPA son necesarias. 
 
Otro factor de primer orden, y que influirá en el éxito de la capacitación en procesos 
pedagógicos, es la elaboración, aplicación y evaluación de un plan de monitoreo y 
acompañamiento de los aprendizajes. Esto permitirá un seguimiento de la práctica 
pedagógica y si se observa alguna dificultad mejorarla en el proceso mismo. Todo ello, 




(retroalimentación) y que genere un ambiente agradable de equipo y colaboración donde 
el objetivo de mejorar el rendimiento escolar prime sobre otros intereses.   
 
5.3. Recomendaciones 
Aplicar la matriz de monitoreo y evaluación del plan de acción; con el seguimiento, 
se mejorará aquellas debilidades o dificultades. Por consiguiente, la aplicación debe ser 
paralelamente al desarrollo del plan y no esperar al final del proceso.   
 
Buscar aliados estratégicos como universidades, centros de salud, institutos o 
centros de formación pedagógica-curricular para la capacitación y actualización 
permanente. Estas deben ser vivenciales o simuladas, interactivas y significativas.  
 
Evaluar, antes del fortalecimiento de las competencias docentes, a los estudiantes 
de un determinado grado. De igual modo, realizarlo al finalizar el año escolar, esto nos 
permitirá comparar resultados y analizar si el programa de capacitación y actualización 
tuvo resultados positivos.  
 
Para generar un mayor compromiso y motivación docente, sería oportuno elaborar 
un plan de incentivos que reconozca a aquellos esfuerzos de nuestros colegas y 
elevarles el sentido de pertenencia institucional.  
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ANEXO 01. ARBOL DE PROBLEMAS 
 
ANEXO 02. INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 
02.1 GUIA DE ENTREVISTA 
Instrumento: Guía de entrevista      Fuente/información: Docentes 
N° de Participantes: 05                                              Tiempo. 20 minutos  
Propósito: recoger información referida al trabajo pedagógico que usted 
realiza en la I.E. Por favor conteste de la manera más objetiva. 
1. ¿Cómo defines los procesos pedagógicos y de qué manera los aplicas en 
las sesiones de aprendizaje del área de Formación Ciudadana y Cívica? 
2. ¿Qué recursos didácticos utilizas para desarrollar las competencias del área 
de Formación Ciudadana y Cívica en los estudiantes? 
3. ¿Considera suficiente la frecuencia con la que se realiza el Monitoreo y 
acompañamiento en el área de Formación Ciudadana y Cívica? ¿Por qué? 
4. ¿Existe una comunicación eficaz entre docentes, que favorezca el trabajo 






02.2. GUIA DE DISCUSIÓN 
Instrumento: Guía de discusión    Fuente/información: Directivos 
N°. de participantes: 04                                                                 Tiempo. 45 
minutos  
Propósito: recoger información referida al trabajo pedagógico que realizan 
los docentes en la I.E.  y que usted ha podido evidenciar. Por favor conteste 
de la manera más objetiva. 
1. ¿De qué manera se realiza la aplicación de los procesos pedagógicos en 
las sesiones de aprendizaje del área de Formación Ciudadana y Cívica? 
2. ¿Qué recursos didácticos utilizan con frecuencia los docentes del área de 
Formación Ciudadana y Cívica para desarrollar competencias? 
3. ¿Considera suficiente la frecuencia con la que se realiza el Monitoreo y 
acompañamiento en el área de Formación Ciudadana y Cívica? ¿Por qué? 
4. ¿Existe una comunicación eficaz entre docentes, que favorezca el trabajo 
colegiado? ¿cómo se evidencia? 
 
 
ANEXO 03. CUADRO DE CATEGORIZACIONES 
 
ENTREVISTA A DOCENTES 
1.¿Cómo defines los  procesos pedagógicos y de que manera lo aplicas en las sesiones de 
aprendizaje del área de Formación Cívica y Ciudadana? 
Docente Subcategorías Categoría 
 Procesos que se desarrollan en una sesión. Los 
aplico en la motivación, en el proceso y en la 
evaluación. 
 Son los diferentes pasos a seguir para desarrollar en 
forma eficiente el área.Se aplica reando el conflicto, 
realizando trabajos en grupo. 
  Son las fases como se desarrolla el 
aprendizaje(inicio, desarrollo, salida) 
  Etapas del desarrollo de una clase. La motivación, 
en el propósito, en el desarrollo del tema. 
 
 
 Fases de una 
sesión 










2. Qué recursos didácticos utilizas  para desarrollar las competencias del área de Formación 
Cívica y Ciudadana en los estudiantes? 
 Vídeos, escursiones, exposiciones, separatas, libro 
texto, etc. 
  libros del Ministerio, Videos, fichas de trabajo 
 ,esquemas, cuadros comparativos, lluvia de 
ideas.videos, papelotes, esquemas, textos 
 
 Trabajos en 
grupos 
 Sitios web,  











 Solo recursos generales: Papelotes, videos e 
imágenes 
3,¿Considera suficiente la  frecuencia con la que  se realiza el Monitoreo y  acompañamiento  en 
el área de Formación Cívica y Ciudadana? ¿Por qué? 
 No, debe ser más contínuo. Por que de esa manera 
nos vamos a capacitar má 
  No, Los docentes necesitamos más apoyo para 
mejorar nuestro desempeño 
 No. Sugiero que el apoyo sea permanente 
  No . Sería bueno que se incremente, para tener 
mayor apoyo de los directivos en las sesiones. 
  Creo que sí, para estar menos presionados y 












  Acciones del 
acompañamiento 
(rol del directivo 
 4: ¿Existe una comunicación eficaz, que favorezca el trabajo colegiado? ¿Cómo se evidencia? 
 Si, planificando las actividades del área, las unidades 
y las programaciones 
 Falta un real trabajo de equipos, llamados “círculos 
de calidad” 
 No de la forma que quisiémos, existe un cruce en el 
horario del trabajo colegiado. 
 Si se evidencia en el proyecto realizado por el día de 
la Bandera , pero aún falta. 
  Si, se comparte material de trabajo y se comunica lo 
que tenemos que hacer o presentar 
 
 















GRUPO DE DISCUSIÓN CON DIRECTIVOS 
1. De qué manera se realiza la aplicación de los procesos pedagógicos en las sesiones de 
aprendizaje del área de Formación Cívica y Ciudadana? 
Directivo Subcategorías Categoría 
 La mayoría de docente del área de FCC aplican los procesos 
didácticos de manera adecuada 
 Los docentes realizan la motivación, problematizan, hacen 
uso de los saberes previos, aplican la metacognición 
  Muchos de ellos desconocen los procesos pedagógicos. 
  Algunos docentes manejan dichos procesos, pero otros  
deconocen los procesos pedagógicos y los propios de su 
área. 
 
 Fases de 
una 
sesión 










2.¿Qué recursos didácticos utilizan con frecuencia los docentes del área de Formación Cívica y 
Ciudadana para desarrollar competencias? 
 Vídeos, escursiones, exposiciones, separatas, libro texto, etc. 
  Hacen uso de los libros del Ministerio, Videos, fichas de 
trabajo,,esquemas, cuadros comparativos, lluvia de ideas. 
  videos, papelotes, esquemas,análisis de textos 
















 Evaluando con el docente el desarrollo de la sesión y 
sugiriendo mejoras, apoyando permanentemente. En el 2016 
se ha monitoreado en tres oportunidadades 
 Se planifica, se elabora un protocolo y se socializa la ficha. Se 
realizan dos monitoreos al año. 
  Se observa la sesión, luego se realiza la reflexión, luego se 
resalta las fortalezas y se sugiere la mejora de los aspectos 

















4. Existe una comunicación eficaz entre docentes, que favorezca el trabajo colegiado? ¿cómo se 
evidencia? 
 No existe, solo se reunen para planificar 
  Se está trabajando en ello. Por ejemplo las horas de trabajo 
colegiado se han hecho coincidir, sin embardo debería 
mejorarse mucho más. 
  En algunos casos hay cierto grado de coordinación. Sin 























ANEXO 04. Mapa de Procesos 
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